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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 
berpengaruh terhadap kemajuan di sektor pendidikan. Hal ini terus diiringi dengan 
manajemen dan sistem informasi yang teliti, tepat dan cepat. 
 Tujuan dari Tugas akhir ini adalah membuat Aplikasi informasi 
perpustakaan sekolah khususnya di SMP Negeri 4 Sawoo Ponorogo dengan 
menggunakan Microsoft visual basic 6.0 dan MySQL untuk mengatasi 
permasalahan pengadministrasian perpustakaan sekolah yang selama ini masih 
dilakukan secara manual.  
 Program ini dibuat untuk mempermudah pengadministrasian perpustakaan 
sekolah yang meliputi data anggota, data buku, dan data peminjaman. dengan 
menggunakan program ini diharapkan pengolahan data bisa lebih cepat, tepat dan 
efisien. Sehingga pelayanan kepada peserta didik bisa lebih baik yang nantinya 
akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 4 Sawoo 
Ponorogo khususnya dan di Indonesia pada umumnya. 
 
 
Kata kunci: Aplikasi Informasi perpustakaan menggunakan MicrosoftVisual Basic 
dan MySql 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang begitu cepat. 
Dalam penerapannya teknologi informasi sangat membantu meringankan 
pekerjaan pada semua bidang kehidupan manusia. Salah satu diantaranya 
adalah bidang pendidikan. Sekolah adalah sebuah aktifitas  besar  di  
dalamnya  ada  empat komponen  yang  saling  berkaitan.  Empat  komponen  
tersebut  adalah Staf  Tata Usaha,  Staf  Teknis  Pendidikan, Komite dan 
peserta didik.  
Staf  Teknis  Pendidikan  di dalamnya  ada Kepala  Sekolah  dan  
Guru. Komite sekolah  sebagai  badan  independen  yang membantu  
terlaksananya  operasional  pendidikan dan  siswa  sebagai  peserta didik  
bisa  di  tempatkan  sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang 
memadai. Hubungan  keempatnya harus sinergis, karena keberlangsungan 
operasioal sekolah  terbentuk dari hubungan “simbiosis mutualisme” dari 
keempat komponen  tersebut. Karena kebutuhan  dunia pendidikan demikian  
tinggi,  tentulah  harus  dihadapi  dengan  kesiapan  yang  optimal semata- 
mata demi kebutuhan anak didik.   
Salah  satu  unsur  penting agar  menjadi  sekolah  yang dapat 
mencetak  anak  didik  yang baik adalah  tersedianya perpustakaan sekolah 
yang  lengkap serta didukung dengan administrasi data perpustakaan yang 
baik.  Perpustakaan  sekolah  sangat  erat hubungannya dengan  pelaksanaan 
  
 
pembelajaran di sekolah. 
Pengelolaan  administrasi perpustakaan secara  umum sebenarnya  
telah  dilakukan  dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi  
pelaksanaanya sangat beragam antara sekolah yang satu dengan lainnya.  
Adanya  keragaman  ini  bergantung  kepada  besar  kecilnya  sekolah,  letak  
sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa daya dukung  
masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan administrasi 
perpustakaan pun  masih sederhana. Sedangkan,  pada sekolah-sekolah  biasa 
yang daya  dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, 
tentu saja  pengelolaan  administrasi perpustakaannya cenderung lebih maju.  
Untuk pengelolaan administrasi perpustakaan yang baik salah satunya 
dengan komputerisasi. Komputer dapat membantu dalam pengolahan data 
perpustakaan. Semua informasi yang dibutuhkan disimpan dalam sebuah 
database agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 
Selama ini pengadministrasian data perpustakaan di SMP Negeri 4 
Sawoo Ponorogo masih dilakukan dengan manual dan sebagian telah 
memanfaatkan komputer dengan menggunakan Microsoft Excel dan 
Microsoft Word. Untuk membantu kelancaran administrasi data 
perpustakaan tersebut maka penulis berinisiatif untuk membuat sebuah 
aplikasi yang berjudul “ APLIKASI INFORMASI PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH DI SMP NEGERI 4 SAWOO PONOROGO 
MENGGUNAKAN  MICROSOFT VISUAL BASIC 6.0 DAN MySQL” 
 
 
  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat aplikasi informasi perpustakaan sekolah di SMP 
Negeri 4 Sawoo Ponorogo menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan  
MySQL ? 
2. Bagaimana meningkatkan efektifitas kerja dengan digunakannya aplikasi 
informasi perpustakaan ini. 
C. Batasan Masalah 
Masalah yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah bagaimana 
membuat Aplikasi Informasi Perpustakaan Sekolah di SMP Negeri 4 Sawoo  
Ponorogo menggunakan  Microsoft Visual Basic 6.0 dan MySQL. 
D. Tujuan  
Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :  
1. Untuk mengetahui bagaimana membuat aplikasi informasi perpustakaan 
sekolah di SMP Negeri 4 Sawoo Ponorogo menggunakan Microsoft 
Visual Basic 6.0 dan  MySQL. 
2. Menjalankan aplikasi informasi perpustakaan sekolah di SMP Negeri 4 
Sawoo Ponorogo menggunakan  Microsoft Visual Basic 6.0 dan  
MySQL. 
E. Manfaat 
Penulisan Tugas Akhir ini mempunyai beberapa kegunaan antara lain : 
1.  Menambah wawasan dan pengalaman dalam pembuatan program aplikasi  
dengan  menggunakan  Microsoft Visual Basic 6.0,  khususnya mengenai 
aplikasi informasi perpustakaan sekolah. 
  
 
2.    Untuk meningkatkan efektifitas kerja dengan digunakannya aplikasi informasi 
perpustakaan sekolah ini. 
F. Metodologi Penulisan 
1. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam penulisan Skripsi ini dibutuhkan data-data pendukung 
yang diperoleh dengan suatu metode pengumpulan data yang relevan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data 
adalah sebagai berikut : 
a) Observasi 
“Obsevasi adalah suatu pengamatan langsung suatu objek yang 
akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapat 
gambaran mengenai objek penelitian”. Observasi dilakukan untuk 
mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan perindukan dan 
peminjaman di perpustakaan SMP Negeri 4 Sawoo Ponorogo. 
b) Wawancara 
Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung kapada informan atau seorang 
autoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah). 
c)  Studi Pustaka 
Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mempelajari buku-buku  yang  mendukung, termasuk di dalamnya 
literatur tentang  penulisan dan  mengenai  hal-hal yang 
mendukung  pembuatan  program aplikasi. Juga mempelajari dari 
sumber data yang lain seperti dari internet dan CD reverensi 
  
 
program. 
2. Sistematika penulisan  
Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing merupakan 
rangkaian sistematis dalam pengkajian materi berdasarkan rumusan 
masalah yang telah dikemukakan pada bab I dengan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Dalam bab pendahuluan akan dibahas latar belakang pengambilan 
masalah, rumusan masalah, pembatasan  masalah, tujuan dan kegunaan 
masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab kedua ini akan dibahas mengenai perpustakaan  dan 
konsep dasar Visual Basic dan MySQL. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab tiga ini akan dibahas mengenai metode atau cara yang 
akan diterapkan dalam penelitian.  
BAB IV PEMBAHASAN 
Dalam bab empat, akan dijelaskan mengenai hasil analisis sistem 
dan perancangan program yang terdiri dari penjelasan tentang perancangan 
program, desain program dan rincian penggunaan program aplikasi. 
BAB V PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
  
 
G. Jadwal kegiatan 
Tahapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti pada tabel berikut: 
 
No Kegiatan 
Bulan 
Jul Agst Sept Okt Nop Des Jan 
1 Identifikasi masalah        
2 Penyusunan proposal        
3 Studi perpustakaan        
4 Analisa dan perancangan        
5 Impelementasi        
6 Uji coba        
7 Penulisan laporan        
 
 
